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NIWS PBO!fi!S--Eduonal PAR!t 61050 
NEWS 
\ nt :\1\' "'l 
SKEPTICAL MUCH INTEREST AFTERMATH GETS TRINITY DEFEATS TECH IN 
CHYMISTS MEET IN CHEM. DEPT. EARLY START FIRST GAME OF SEASON 
Great Enthusiasm 
E:\I'ECT BANNER \'EAR 
II llC' n\a) J I lllif' 1 dsc 04ttt-udat 4.·~ 
and thf' 4 r.tbu ...... m ~btu\ t1 "' t.hr n .... , 
rn ... ,,,,~.;; ul th.: ' s~.;., &•t•l·d lD' n.J.h.t~. 
tht tnt:\ .lotl•Tt<o ~ fl"llt' t11 n "·•·aM nec-
~.uth he th011 tM 14XH:t\" "·'!' rt~ 
(or the' f\O&III•"""f \ C"'oH uf $l C'IJ.ICfl«" 
• \ thnf' ..-uno K:brtlu.lrd pr'-&:r~m tor 
tM C'H'11U1JO t•r~dcnt ~!d <""""U"' on 
M'\"e'ral mrmhrn f r 01 fC'& ~"(lm1JA'f".ll1 
~w. rr.no.u~ 
l \ \.."'uti:J.t" p~'e &a UlktOt -!: d 
l ( lri1 t'~l~ dunna:: the' 
mmmrr at •or\. tn a 1lh:irma...""\ Tt 'd 
tn ~ \tr~t e •o..annrr \lr Qu1~Sn f 
...... ,.·~ tou.rnarnent 
and • \\ man ' •he 'rllll" ~ T 
1Im • t..c~ .~ .. ! ear ...0 If t~pe< ted 
-.trt"CCC lnrl 1 ~ !lr :. hoac,rn 
•~n 
~1M~ Prominent \'isitors 
DELEGATES AT EXIIIBrT 
~lr l; '"" N T.l\1 t ,,f Hie ,t.a" t.•t 
H"t4 ...... '""' prt'nlltt• I th\; hhriU\' 
•• th A fl'l nr t 1 uu .1cMn: • ••ht~·h 
he uwdr ;JI the .'l•th .tnnu.d mr ttnl:. 
.,( th! l)t."f\.m\ h oUU.ll \\ ;U• W ,,.r\,. ... • \ov 
a.K.Utrun lit .\t!.~t.t \ ( ·,, •ll til• \1. q. 
rnt Ut thudc • 1 ))fHc'f\ u1t., til Pur 
tt t \\'•tcr '"t'l t":!! ThtS s ldrt:"-"' 
t:umtn3n.tr-. tn an m tt"~hl'!~ way o&.ll 
thr rond 1 n• •lti<il ltnr 10 l~e mtl 
•~ futnishu.: no.mw t w tb ~n ad 
C'tJUOlk q:;1h (4 ...... " •hltr:b tf lOC\ 
trna 1"' talC' find ph\ln;aUy •ttnK: '-C'! 
\1.. Ton r C'ath Aft('ntt n to th~ mrtb 
•:.tb •l::lt h '""' u_,..l fnr UC't:1UI: 1\'o\tn 
I'UJ'f'I'IO {fun" tht R1J;Ot.• \\ hte:b at tht• 
t..tet f \fflr- til Itt n <"-'U'lr: ••hlC'\tlun 
:alit' t.J•h• "I J, r 
~'""'-""'~ n J 1111111• .uul c ';~lh.Jtb· ~~ 
tt·n•tt"tl 1h .. "''h '-·•1 • n .. l E\.hthn uf 
I hcmaod filth,, tr1r hrftl oil \tr~n.J 
• r tral l\.1 :.~t. '""' ' wk !'o1."1•tem111l"T' 
Ill•• lh.e t.JLb.Jt t •u found t,, tl(' 
a" c~tnun And tUH!"D("'lae -~ r\n 
'tnni: "ttT •lft ••MI J~c.td aJ 
IDO!t .rUT\ l"''OM"n\"3! rx• ;ad\.lnCC' 
,n tlw ehrrrecal "nd dwtnJC"'iiil ntK'In 
cc uq: ndu 1 T"bU c: tulRt.on ...-11 
un que and lurna htd a rure Ofl'f'•lftou 
t • :kn:J m t.nu h w th ora tk\-.:-J.. 
~.mmt.f h "tdct art'f"A1 was C:"n• 
drn"'l"d L\ 1t NUwdcd 1td1C •tl cb\" 
:nkl n ~:.:ht Jt v. ... • s·'~ • urr t ttk"'tt 
t1 clc rnou \ 1 ('&;b "'.-.1u .. .UN tlm~·«~ 
v. hom fl\11\ 1• ntctl\ ·n~tl llron. ~ 
•: H•rt'l> VI II H \\'nl{hl ~~·,, 1'. 
I' l h.op!Tillll, W, I II IIC"II••rK. I'• 
II I 1.; nn~ 1.\ I I h.m~ lo 
H lll••l .. lo·h 
f II l) :-.• nt.>m 
.\be. 0 I 
., (j 
ti"V• ~ 
( fpr chrm try c ~n hs• ~a r h01.d •. 
l i.tJIAn he m:trit- a JIC'rial \IS!l Ul 
\\·urc t' • r '" (',.ttftr to llt"t'! '"'' hun.•clf 
t}}( ~f1r' nl fu< fnth~r !I ttW!f'nt tta".,. 
•t Tech ,~huh hwl tw.~n 110 \., ... ,rll),. 
,• n1l-.cd tu bam J t ..,;J.l ot.n I&'Ut~lfr::t· 
t1on t• Me t!w ,,re~ure he lo""lr. tn 
•hAt wa• ahw•n huf.l aM tht ft'tL'ln-v 
of the rrunuu~n •lrf.\tb ol T«h tra~ 
d ttOC'l~ •hi h J:grJ ht•c-n uuulltoti tn"" 
or:' nued oa P.z~ I (<,t :! 
Plans Well Laid 
Slippery Field Handicaps Team 
19!J I'ROMI F.S GOOD BOOK 
TECH IIOWS WEAKNESS IN LINE 
,.!lr \&.IIIII I tht I llh r t,f '·' I ' ....... 
•111 Ut1f'l'O\ f'llh"hl tH I l'h'\ ll>tl~ t U4 
1 ttl 11 tt. t•loanu,.l t 1 ho"" tho lll·~t 
\ltcrnt..th r IMIJhctl .:tt ~ OtllithC'III 
mmt \llt'ii h m.tn\' l'l.auJ bA\C llC"m 
u: .• de h~ thoM- 111 'lwr.ltt' ,ff th~ Yrat • 
~ \. I b.>•r 1h~ louul. • 1\ M'lo. I ' "" 
Aunm.u.c t'\(Yllcnn- an&_1 abo to .. .,.. 
e1:1~ t Jllll11 .'llH'Ifl on M"hrdttird t mco 
'TM \ltft"'T'.~Uh Unl\r I fut lt¥.!.1 t• .u a ·~• !C 
ollu• Ed.. 10 t hid l..roc1 \ '..~w~ rrum {.a\ ,.,able f 
Jrv. \\tlhTilt1' \u.ocUite Kdttot t::do. br.ua,l uf f"' tl.. lu 
mua.d f~ Rn"'fl \\ t lrt fd11~ 1 mont rnndton uf the-
W. "'n lltll 1:onlntT \\ o1Ltn' 1 
IJ.uha••' 1' ..-um .. ufb R J t l ffl"- ''('' ttd 
man U.t"AI('\ flul14"'n \\ 1ih:t \\ \ I t 
-.aU fr,,.1Htra: \ t Htti nt"U "tfl-"lo!CI". 
P \\-::aM Jl llu•t"-u I t•:-r:lto~•rn \R"U uar t 
Hu11.1m~ \l.m.•.-:• f fin'\ .Uti \ 1 rAlK 
ut L.t_..,,t1lln~o~h·r. \thrrtt llli: \hPl. . ~:~o•r. 
Pluhp J H: •htm ... ,n nn~t II \ tant 
,\•ht'1h Ht: \f HUll>: f \\ 1l1Mm I{ \" "t:l 
E.t t~mJ:•lon 
y~, .... r 
"'.Ul h 11. 
JUtr,ltl \1 'filth fr"lrt("ffn'! tu 1h :Ji:t"tt·t 
.11 ·'l'll('"olhU1U1 411111 trl1rl('111tUK IU C'\"C'r\ 
·1.ctAil 
FALL BA EBALL SERIES GET-
lNG NDERWAY 
f ootball Schedule and Scores 
Oct. 7 T"rlzl t J', 18; W. P L, 0 
Oct. 1' Mau "'qiu 
•oct. ~1 Lowe'J Tullio 
•o ct 28 Co1111 •~ri•• 
Nov 4 R b<>dt I d.&nd State. 
Jiarnr Tri111tr (.J lt•l t•• a:• & &h•·•r •·x ll tra J•1ml u J•'lactiH!'f\1 \,.~k frottn 1krttD 
, I malt't" fOJnu•t H atO r1wo It w ;uul L oflt'l 
: IRd,. If th~ JX•h I• Tnnu)· J nt m~t·r tbdr wen fttl ICC!fC 
lb============:::::!J raTty tn th"' H"t''nnl hal! I tbe pn::te 
h: nne• 
fu,.,..llfd JOH for tM r!ll:lb 
J t • .2 coandrft 
... 
The-~'"""' •>I'<">Cd "'Ill T< b l..n~ 
ulf to 1 nntt\ fteTTv mat tht:-
•a.lo.lo d.~ 
tl ~" n 
,,, ... 
n1t H't II j •IWUh r t ll('lk"d • tb 
1'rnut\ thu"ma thr hf t ;tu und £ • ft 
m~ &~bJiih tl ·J•I.u,-.1 tim J,u I) l"Hhrr 
te.&m 111 lhr ~lilt' K•·mu.,h "-'"" th tl 
bL• t.._tdts uu1t·d 1n c:.m oHn11•l th 
ull h1 1 ,,,.. AI th 
TH< II 
re ~ •tt 
l'ul 
'UI 
TECH NEWS 
T 
\' . 
Tho Ttch !I.'•J .LJOChclon oJ 
Wor<NI<> P olytttlmic lD I IUW 
TER~I,. 
&Dn'OIUAL Sl.t.U 
I \\ ccl t:d 1M n 
F.d• .nlt .!."l }l;uu;;~ r ~ Editor 
F.<lrnon I o; R , d. !J ,\thl<t F.d Ln 
W•ltcr \\' \l<t all, .!.1 , • ..., P.d11or 
!'<ot.lnll' f- ]t•hma n, • ..! , JunJur Rd. tc•• 
ltel.., ' J<lhtll(•n ""!i fun or ltd' r 
ll•~•d I 'l1J101t . I Jur.:or £<11 • 
R ·J..,l \\'1-.t, .I ! I J t. 
\\Alt. T ~ \~ .u 
B OSIJII J:SS o u u nun 
, ... ntc::. t) t • ~t'l a lttte •ll h'Jl '"'"XJU.J 
tu it~ awl &. rnh!DJI'I. :.1~ jii) '-":tin 
vl.t.n h • t.u:..- •lunrlll ru4•nJ: W"('('l-. .. 
fhds WI lit! K~HII ut oot latH t.ru.n 
f n-o:1ght t. un< .o·to:r tho d•"'• elf tho 
ru h"" rcriod l""-' ••I t .. "' IHlt 
tl.:' .. mt v.ill Let handed at .. d~£rutr 
pbtt" il.r\1) t~ f!.a b m:m .,, rr--
C"t:\e uu n ,~~ope ~i!DC' .. m n::murn 
.,, ~ I P "' • on !J J r bid! .and C4.h.rn •• 1 w' \t ttt th 
C~r .... \\ .-m- ~r .'! I \1- \t•"T ru w1t1 nJOtintH' •• 1n JtftTKIV 
f tt'llll"r•• L. 11 nn~ha.m .?~ 
IUPORTERS 
( lfllnbutln.: t. tht 
Jlf n \l.:r 
th~ 
,,. '"11Att •II • i t~t'l rult"S h,- .J 
fr·,;& t t fllll)' i~ ( ff"~fiLfl j .1 t( ~h~>IJOrJ.hJl' 
"t .oJ I it \'\iO'Il4t hro wdl f .. r .a t_.·l't!$h 
J f.\ '-l r~. ll .!:1 .K J1 I ;&I 1 1 ~, mau t l'"'r th: au tnmd .~ ~tt·r 
R I' Jordan 1:, t r lin It '!.! 
f; :II "'"""" ~ II p II "" 
f. c, :--~ l:'lJICf~ .!.'\ ':"> It \\end 
"' Tu~ ~ II I 
L \ tJuta:le•, ".!:1 P II 
R~l b. of.T 
.All d••ck• mad.- ua tb.. 0"•1• ••• 
Man•••' 
u_ uf tM =" ~ \\' "1 n 1 t~rn lb.: 
C'XACI tn:annt"f In •b b t~ lJtth triD 
11111' Jo.'l''US out anrt an:-q ted \ 6nal 
wurd t the frnhrmn fo,;ttp )·our 
~""'"'~d •• ·~Clad ct u• ,n .. th"'' 44• •- Th~ Ut" Afr h 1l nn):ht I·~ 
ttm b•t 'lt, lfll•, 1111 lllfl t•h• IOffl t,. In ltflnr:t1 "tUft) rh-.: \\, .. lfllll.: ul tlk'M' 
w "rcnc•r. lil.&u.., uecht lhf'l AU etr a frt'"!'hm .. w tf'j;u\.•h n 11 11 •1'-"iY!ll~1 
War " l&ii f:w pu:nt;dmll·rn ltU1 tu IK 11u \4>" M-hc,JO! 
.... ".~ .... ,.._ 
NEW RlJSIDl'IO ROl.l!lll 
1 ~<' I Ttw rqv •'"'' 1> • l..n-.d ben-
Ill Teda l:lft' ut 1 11 nunlltf tUI AI lb.:~ 
fuanrl at other t•ulh-J:n, and •ut t.b.il 
f("'~i(m tfw IC'-. m U'K' .. b_,u• J t~~r '!U C t 
h ntfor<"rtl F.u:n I robrn.tn JholO d 
tJ~C r~-•dl l ' HT) utH the rnu~t on 
Jlurnr th fir t ,,.,. " •• ~ 
mou1\ t hmto."" :ur 
• ·hot-m ,;w, .... 0: saiti '"I 
){ •\-t"..lnn.,:- \hr.<t t "''' lur tbe ...a.l..~ uf t~ 
tr:-t,l!t ·n whu:h \\til n tlo."r htrn a htt 
t r 'f._"-h tn<HI 1t &31 the 1lut~ 1 i Uu: 
'
1 
"huu! ~·thnrt'tQt~ rhl h 1ft' th.1l thu I re;h 
Wrttt n man rt"t:uhltton •• a I n"'i'l ~w.. tu:tt 
I ret.b th~ 11.0' ru oU t 1 1ot1 ! 
""'" al<mi; TllU 
lo< th tdttoru 
u•h1 .11 co tur ~\:t'r\ .n t:. r ,.,1 tht'm 
<.•\rr '"''''" rart'fUtl) 
' '' rulmgj ~_.f tht' t\Ul\lrt" "''~ uuultt 
hlth t t tbf! -~tiaf't' of the (r.UrrnHIIl"' 
a••l fm the ,,.,. .,.., ro 1111 t l«b 
1011 t«< trll 
COMMUlUC&TIONS 
~F.W' t tu tY 
•L" r :ail f!ll tbr ~ f 
..... 
btl"U:ttlt \\:Q. 
1.- l•a>led by 
•htdc-nt bxh u: 1111:r 
,. •• ~ clfl •hr lh 1 at ,, rat i .: I1C" d 
IJlr I<'!' )t".ar, ""htdo lA I'<' Jua1( tlwo 
arnnunt t ud 1 ' ft"J:U Rr uhe ... -nl"-·r .. 
m 
TECH NEWS 
n ore 
rJ~am.t In btl", lcot u.! ~"l.JJLIII that t " 
~ oa mh"Vtn tlt!:\ ted u 1 b.c mC'fTT ICnc1 
of buiht r J -..e >nd luu u(oport 
C"d hT ("( ,-.. ~ from Ul)tmC 'Q, th A 
tcn.N h~ i the- Sd b ,...,. • 
nttd no tMlucuon lu hop< 1 
the nc• fc0<T>. ...... d.-. W I!IJU the 
f.;..n.t<h I" he loo .• and la!t a;; l.•rry 
tu,.... t't .ani.; 
HJ:A.RD IN A MUSIC STORE 
...,, u .. , "·l n 1 t •1 
lA tv bdun f thC' mont r ~ "\ 1 
•on • hKI trl' ~ "!nV.: :or; ,. M rrunt(• 
... 
ta .. t"u\lih :it T"'·h 
\'o.-.o' kah R~h' 
t ~fK • de 
I »1l rom:ac t\ ·~ 
K~t.:cr qu,.~.t' 
I ~nftn~ 
H .e' Rnr:' R 
\"c Tbt-rm ' 
R• Rob' 
\"f'JI 'li<k Ruk 
R..b R~h' 
1-':mr J•) 
:--.t•rrw• Kft\\,. K"Tt'' ~ 
L \ :U' 
QW BOOJlS WE HAVE:N"T READ 
THE WIND tTP 
\U r,~~:'-1 \ 1 w r "'~t·r ' U Ul' 
• th ,-~r ••urf Put "')\U ct mr b... •u 
f~t~t a'L:trru "tom t Yr 1-':.cl .and •' p 
<m thr \EI\,: t..' 111 ll •r.• 1 
ltaU. 'o ..,.. del ,.,....1 "" 
\ •:ur '\<'M tru \" .._t" dumb::: « lll'C'' oou- •: n ('If 
llf.KilU<T f T \\ LPR olA'n ~~~ 
8u_<:JI<S!< \!-'~ of tbt- J nfltal YE [0 
October 10, 1t22 
MISS RUBY H . DAY 
. .. ,... •• u, -· ' It .. l'.->ra. ............ ...... ,. ....... , 
WEDNESDAY AND SATURDAY ASSIWBUJ:S 
1 11. 11 1h-....,.~rlptton o 4'f" 1 
1 f ; UI' ... tt uont·: ' ' u , ••• 
,~, .... 111rr IJ••'' nc-r Pa.rlh~·"lll-r on J\Pit11 tHton 
:.Jtud ll' ,;~1 \Iaiii ,..,, ,.,., TC'l l'•rk '" 1! 
l'a.t.TERNITY NOTES SOCCER T&AMS A.RE GETTDIG 
ONDER WAY 
P lu 0~ Delta 
R .l 1 ~ ~~a,~ A• VC"t t ... !" dn aJ; ,~ Kbed 
bcotn b :lu II • lr.uwt. uk m.•d< out I• r rla.'IS , ....... .,, The 
I l ll f I' Rc:pn 'il \\ ft ~ .._,.,-...-J.... n.t't~ ~rr uut ( '1l~t ltlA~"' n.._nr 
u. '!l and .\ £ R~n• ra It 1 ''' ttl Pl"l"Ahmcn ar.cl :-...rp®m ra 
·:-oroan trunun~ :!1 .-.cb l \\·a,;!· h .. ,.C' nt:·l .:\ l.t.ft. 1l pL.u tn.); Pro.. 
nrr 1-:lt:t·trtt"' o :01 1 .. • LJl ~t f1 .. ow•r t •irJ ·t~trr 11. .ul1n~ until tht'-
J rrtmDn Rutl.:r ;:;! Ullh tl~ \ t- Fr.::othtnru •• I '"ptomurt-~ b.J\t h.u-1 .,_ 
bntk Rrttnm~ 4 l'h ,lf:Js h • httlc pro. t ~ "'"'' ...,~.p, unul ).!_.l_aW\:1!1' 
"'"1 hilrh~ \: lh..tm !! ,. " tb t..lk 1\.:mt~.l ha '-- t It'd the ~·beodulc 
\\ ""' r .:hou.. E •• l'.u bu<j:h { th~ 'ar 1\ tt~m bdorr mai .. m~ 
S.. A. 1: ut :. cb. wh«lu.r ll..:•r\d' the 
k«rnt ,-.. t - mt t. II we: ·~ uppc:t' c:"oOt•flTWn ,art' &:l'tttm; <:•ut on tbr 
Uuntm,;. lW. 1 c I for 1 <t><-.. 1n az:t: P.•llun of t~ o l \\'atl.or I< 
U t, .\Linch ·~ 
(( t; lf.ili('.LiftC' 
t,.rn plc<lg«l 
t.'ortur.~ J:-'fnej. lher«" .. rtK1R mtc:--r.:n 
'1"• hu rK~nt., hc-.n,; hu•u thu. \('1ll n d•c ~ find 
c\t!TH nt • J.. u.: I •r•..tr t l ao m 
\n lniCJrJfU) i'"'rl\ ,mol • .lUlL~ IJ t_.. lt"fl: Ulla( 
1111( UWt'll l\ erint"411l\ t\latht U\ l ll 
,, 
A. T 0 • 
C ,cur..,:~ l pt •o. Jr l'l Ita\• II t-Un 
nan. I'~ 'r If,. tt•..,-~1 !J \\t:~ r~ 
MUSIOA.L OLO BS REHEARSING 
FOR S EASON 
t.U'' \~tortli 
J( r r ... ~ C'->. 1::1 1uat rruJ.t'T'kd on .l..at: \\("(1f~\ n E:&t t. fl""M hdrl 
:0 pt ~ t )I ll.;m:tln f'..almn { A mftt t C U1 tM \ \I ( .. \ t«l"ptJOn 
\\ ~ r m T~r •r:r~ fiftcra flf'"- f1XQ 
\. u \'c- n \\" l 1t1t hut thc·lif ts ttlll an c•soco:nrr.x f'-~t 
11 I.&· n:t.:ttL 0.. t II mt·n \\1\.l (':ut 1 Lu lbc: Pll'nct Tt; 
P td Slfl!Ul Kappa rl'-'"t mt·t·t•rtwo "'11 lte Tu 'fi;~ • ' 
1[ '""' d l frqJnl!l•, f''\ .M 1 ' 10, ,,, n\·c- udl)(l.o II\ lht: .. , .\ th~t 
' l C""l· • ha~. 21 "rrr r r nt \'I'll"~ i rm."tl ••rt ~ ,.._._., I tu ,•umt.• nut ;lf\11 
at 1hr II u hnn dteu mu•1 .. • • t ' thrm R1 11 
The nnt tJ r~ h.'""'! t~ ~.U1on 1lt I !o\l.~l1v" -..-1 -~~IIQ 1.\crl t\"ltll"''rOlt\ 
ttra~ hdd :--..a1unt.u C'\"Cna c On 7 l~..ad : The- e c<t nt l r m.u~.:~,.-rr 
":"rffa1 a"umnt. I!Jicludlft;: 1• ttc:r (, )(.-1 .. uri dc-t • I t..;•\.t" J·~e n .aluut .a 
rx • f"amrk1J A £1~1.:• K"i.. •rr~ m.wtb 
1.10 L: .\ mut•fE of dw fo\rto llul .... ,._,. btld 
O.lla Tau t.<1 Tunola •I h'" ,,.loti. .\bout 
f~ t;~ T .. u &.tlt:d~mg fit l«"n f r~hrnta wrrc- Gut Tht-r~t ts 
il t.:•K~~1 chanC't" r r ttruJr \ )~ u( \ l..ct !1 
t-: U J• h,.,_ m .!1 \\ l M~ruu. Th~ \luoth.:.el ' uh h .. ~ pla.mlt"*i ..._ 
J l .ttul \\' 'O\ll1io; ~ ,.!j h.4\C t~t·~U ttw !C.·unc- ctav a... thto 
II 1Jo ~)U"'C "\Jrln 
P ILAR ISCLIS£ 
C' \' Or IAHJ,, I'JolloZJL 
B -\ 11 \ • dh iac-J ir*' an \ -f,~""' .,.J .~ I• t\\ • ' ''\ Or:c- ~,·t10n ott '~r 
t '"I .rf cht ,,tbtr t\ttnd.t bt t 1\('tn l~c 
f"' • tot C' rJ a J tl e ""'IC"rf lflt 
t•uaa~nurn:.;_h.ut~1"fuUwla .... • c-c-
'""n 1 ru f IWtia. ~ .a.. rut\ r1r:C'f1. t-1_. 
a.t 11 I • lt m.t tlrC .. i-:r,i6ont ltt.2rJ ttl 1 C 
w-ortJ•";Je M'nl~c- I:JH"J b) Ottt. 
NM<~It"........._~·t••rr• •.J 
,..,,.,._.,J iwu..tOrb~ a. 
OTI LL E \ATO R CO ~IP\--:Y 
0... .... ~c.-~-" 
-· 
...,. 
l 
FRESHMEN FOOTBALL TEAM 
WORKING HARD 
Men Sho" Promist ALtrMNI NOT~S 
hur1 p.. ~"C'Utf.b\ 
n hk:tt'Q atvl n-r~nd hfl .. ndXItd 
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Why Is Iron Magnetic? 
A horse-shoe magnet attracts a steel needle. But why~ 
ft \Ve don't know exactly. \Ve do lcnow that electricity and mag· 
netism are related. 
In dynamos and motors we apply electro-magnetic effect•. All our 
power-stations, lighting ayslems. electric traction and motor drives, 
evtn the ignition ayatems of our automobiles. depend upon these 
magnetic effects which we use a.nd do not understand. 
Perhaps if we unden;tood them we could utilize them much more 
efficiently. Perhaps we coulcl discover combinations oC metals more 
magnetic than iron. 
The Rescnrch Laboratories of the Cmeral Electric Compnny investi· 
gate magnetism by trying to lind out more about electrons and their 
arrangt<rnenl in atoms. 
X-rays have shown that each iron atom consists or dcctrons Rroupcd 
aruund a cmtral nucleus- like planets around an infinitc.imal aun. 
X-rays enable us to some extent to~« into tJ,e atom and may at last 
reveal to us what makea for magnetism. 
11tis it reilt'Arch in pure science. and nothing elac. Onh• thta can real 
progress be made. 
Stu&esol this kind are constantly resulting in mmnr improvunmta. 
But some day a diKOvcry may be made which will "''able a m•tallur. 
gistl~ work oullhe ronnularora magnetic alloywh,r I ~l'l<'t \tt lxm 
cast. but which will surely have the properties requi · l Su. ''a r< ull 
would be an achievement ,,;th tremendous poasib1ltu~. It \·,ould 
improve all electric eenerators, motors, and magnetic devi.ces. 
In the meantime the continual improvement in electrical machinery 
proceeds. in IC$$Cr steps. These summed up. constitute the phenom-
enal progress experienced in the electrical art during the put t wmt Y· 
live :rean. 
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